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La política i Feconomia
L'<home econòmic» no és més que unt entelèquia. Va inventi r-lo l'economia
anomenada clàssica, 1^ qual, en preocupar se només d'impulsar il·limitadament
la producció de béns materials, sa:riGcà i'bome real a les conveniències d'aques¬
ta i en profit, gairebé exclusiu del capitalisme. Així ha estat com hem pogut pre
senciar la ràpida progressió de la riquesa. Mai al món no hi havia hagut tanta
abundor com ara de productes i mercaderies de totes menes; mai no havia es'at
tan ric. Però tampoc mai no hi 'lavía hagut tants indigents, tants pobres, tanta de
gent en necessitat extrema. Producció, producció!, de>en incessantment els profe¬
tes de la secta econòmica. I, a mesura que la producció ha anat creixent, s'ha pre¬
sentat als nostres ulls, amb caràcter més agut i inquietador cada dia, el següent
fenomen: com per art màgica, s'han format ràpidament colossals fortunes; l'enor¬
me riquesa del món s'ha acumulat en poques mans, mentre el nombre de prole¬
taris ha anat creixent amb ritme igualment accelerat, de manera realment fabulosa.
Es, la situació actual, socialment parlant, una situació violenta, desequilibra¬
da. L'anomenada classe mitjana, que ha estat sempre i a iot arreu la base més sò¬
lida de l'ordre i de la pau socials, aqusila classe de posició econòmica modesta,
però independent, avui ja, en molts indriets, gairebé podem dir que no existeix.
I allà on encara figura en apreciable proporció, resulta ésser la classe més vexada
I oprimida i la que menor influència exerceix en la marxa de la vida pública. 1
aquesta és, no direm l'única, però si una de les principals causes del malestar i
dels neguits de l'hora present. No hi ha equilibri, no hi ha estabilitat en les soce-
tats modernes, perquè manca el suport indispensable. No fa la felicitat de les na¬
cions la gran abundància de riqueses, sinó el fet que aquestes siguin molt repar¬
tides. I ara, després d'alguns anys de predomini d'un sistema econòmic que no
pensa sinó en la producció, sense preocupar-se de la justa distribució dels pro¬
ductes, s'ha esdevingut, naturalment, tot el contrari.
Contra aquest règim econòmic que converteix I home en esclau de la pro¬
ducció, i, en últim terme, del modern capitalisme, dels avenços tècnics que aquest
explota gairebé exclusivameni en profit seu i de la màquina que li serveix d'ins-
tromeni, va iniciar se ja fa anys, i darrerament ha assolit una impetuosa força, un
moviment de reacció la finalitat del qual no és pas l'alliberament de l'home de la
tirania del capital sme, abusivament explotador, sinó la subjecció d'aquest mateix
home a la voluntat omnímoda d'un ídol molt més tirànic i optessoi encara. El
nou esclavüzidor tracta d'erigir-se—en alguns indrets ja hi ha pervlngut—en cl
seu amo absolut i indiscutible, és ara l'Estat.
«Res fora de l'Estat i tothom per a l'Estat.» Amb una fórmula semblant o
aproximada, hem vist com era congriat aquest corrent atuïior d'una falsa lliber-
lít econòmica i po í ica que no ha servit sinó 2er a fomentar la demagògia i fer
trontollar els puntals de la civili zició. De moment, és innegable que, allà on
aqjuest corrent estatista ha pervingut a imposar se, ha cessat en absolut la lluita de
classes que, amb la persistència del règim econòmic liberal individualista, sem¬
blava fatalment inevitable. Però això ha estat assolit a canvi d'un risc gravíssim:
el de mantenir en estat latent la lluita de pobles o de races, que algun dia, potser
no molt llunyà, pot esclatar amb paorosa violència. A l'engany d'una llibertat que
de fet no existia sinó per als especialment afavorits per l'ordenadament ecoròmi-
co-social imperant, hom tracta de respondre amb una negació exp ícita i rotunda.
Som en uns moments en què aquesta llibertat és absolutament i pràcticament n<:-
gada tant a l'un com a l'altre ex rem del panorama social. Bolxevisme i feixisme
—internacionalista aquell i aquest furiosament nacionalista, l'un proletari i l'altre
burgès—coincideixen en un punt essencial; a sacrificar l'home, la seva llibertat,
sis seus drets imprescriptibles, en benefici exclusiu de l'Estat, ei qual esdevé per
aquest motiu una mena de monstre insaciable.
• •
Però, què és l'Esta ? Aquest, en realitat, no és sinó l'expressió de la voluntat
0 del caprici d'una oligarquia, d'un dictador, del qui s'és emparat del poder, del
qui mana. Ens bem':>la evident, però, que les societats humanes no trobaran pas
la salvació pel camí de la dictadura i del despotisme, s'guin de la mena o del co¬
lor que siguin. Déu, a l'home l'ha fet lliure. I rquesta llibertat, socialment parlant,
solament podrà ésrer efectiva i consolidada mitjançant un règim polític i econò¬
mic que faci possible I faci'iti a la generalitat dels homes, el compliment dels fins
pels quals elis han estat creats. Fora d'això, no hi pot haver equilibri ni pau so¬
cial que ofereixm garantia de durada.
Cal humani zar, doncs, la polí ica i l'economia. L'home no és per a la pro¬
ducció ni per a l'Edat, sinó que al revés, l'Estat i la producció són per al servei i
el benestar de I'bome. Es possible que això, en teoria, siguin pocs a negar-ho,
puix que és senzillament de sentit comú. Ara, peiò, en la pràctica, ja és una altra
cosa. L'egoisme i l'orgull ben sovint entelen el judici, tant dels individus com
dels pobles. Tota regressió, tota minva de la fe cristiana ens fa retrogadar vers el
paganisme, que vol dir corrupció i esclavatge. Així, doncs, és segur, és indubta¬
ble que tan sols amb el ressorgiment d'aquesta fe els homes i els p bles podran
gaudir de veritable llibertat i de vida ordenada i pacífica, i implantar un règim
econòmico-social que faciliti a la personalitat humana el seu legítim expandiment
1 la reiliiztció de la seva finalitat damunt la terra.
Manuel Pagès
El traspàs i valoritzaeió
dels serveis a la
Generalitat
Proposició de la minoria
progressista
La minoria progressista acordà ahir
tarda presentar a les Corts una propo¬
sició incidental que diu així:
«Las Cortes declaran ser conveniente
que el Gobierno explique en el momen¬
to oportuno, pero a la mayor brevedad
posible, a la Cámara todo lo concer¬
niente a la valoración de sei vicios en
traspaso a la Generalidad de Catalu¬
ña.»
Defensarà la proposició el senyor
Castrillo.
Manifestacions dels Ministres
A la sortida del Consell celebrat ahir
a Palau, els periodistes preguntaren al
senyor Azrñi:
—1 de la qüestió de Catalunya?
—Res de ia qüestió de Catalunya. A
Catalunya no hi ha cap qüestió — afegí
el cap del Govern. — En fi, senyors—
acabà dient—no hi ha absolutament rea
que mereixi la pena de destacar-se. S.
E. ha fi^ma^ entre altres, el decret de
traspàs dels serveis d'Aeronàutica a la
Cen era lita*.
—I el de traspàs dels serveis d'Ordre
Públic?
—Aquest no, per no estar encara aca¬
bat de po¿ar en net.
El senyor Companys digué als perio¬
distes que no hi va haver en el Consell
res de particular. El mateix resum del
President—afegí— ha estat brevíssim, i
és perquè no passa cap fet d'importàn¬
cia en l'interior ni en l'exterior.
—Eslà completament resolt el de la
valori zació dels serveis?—preguntà un
informador.
—Fa ja alguns dies.
— No obstant, en les reunions d'ahir...
—Són simplement qüestions de de¬
tall.
— Es publicarà aviat el decret?
—Falten alguns detalls que, segons
crec, ja s'han rebut.
—1 cl d'Ordre Públic?
—T*mbé està ultimat en les seves li¬
nees generals. Faltava només una cor¬
recció d'estil que no hi ha hagut temps
de fer abans del Consell d'avui. No sé
si s'enviarà a La Granja, però és qües¬
tió de pocs dies.
— I respecte ai traspàs dels serveis de
Aviació civi ?
—Rei: no té importància. S'ajusta en
absolut a l'acordat per la Comissió mix¬
ta.
A la Generalitat
Ahir, al migdia, el conseller de Sani¬
tat senyor Dencàs, rebé els represen¬
tants de la Premsa, amb els quals sos¬
tingué una llarga conversa sobre diver¬
sos assumptes.
No volgué afegir res al que digueren




La nova entrada del nostre Parc, mo¬
dificada per l'obertura de les Rondes,
queda separada de l'acabament de la
Rambla de F. Guardia, per un espai de
terreny molt notable, al centre dri qa>l
existeix el terraplé triangular que en¬
capçala l'esmentada Rambla enfront la
entrada principal del Parc.
Amb mo:iu de les obres realitzades,
com desnivells de terrenys i construc¬
ció dels pilans que han de formar el
tancat i barri d'entrada, tot esUà, en
aquest lloc, una mica difícil pel trànsit
de les persones que visiten quotidiana¬
ment aquest recinte en busca d'una
fresca que no es troba dintre la ciutat.
En la part de fóra, convindria que el
terreny vial que es deu travessar per a
entrar al Parc, fós convenientment ar¬
ranjat i d'una manera especialíssima re¬
gat, tantes vegades com fós necessari,
doncs amb el pis remogut de poc i amb
el trànsit que existeix, sempre hi ha loa
de pols i algun sot, que fan, entre un I
altre, desagradable el passeig al Parc.
Els graons provisionals que es feren
dintre per a facilitar l'accés, com sigui
que són fets a la mateixa terra, de tant
passar-hi quasi ja no en queden, fent
perillosa la sortida de les persones,
més quan s'entra a ia nit, que l'il·lumi¬
nació de la Rambla de F. Guardia en¬
lluerna I no hi ha manera de veure on
es posen els peus.
De no ésser possible l'arranjament
definitiu del què apuntem, potser no
seria per demés posar una constant
atenció per a mantenir en bon estat els
llocs que hem alludi*.
Espontani
Després dels Consells celebrats du¬
rant tres dies seguits, el President de la
Generalitat ha anat a passar uns dies a
La Garriga, per tal de descansar.
L'hora de l'unió
Diu «El Matí» al final d'un article
que porta per tí'ol «L'hora de l'unió»,
«Però ara el plet no és de dretes i es¬
querres. ni tampoc d'ordre purament
interior, sinó que ens cal mirar de cara
a fora. No hem d'afegir res més, doncs,
per a fer veure com es d'indispensable
que, de fora estant, ens contemplin tols
arrenglerats amb ei nostre Govern al
cap, en disposició d'exigir tot allò que
sigui de justícia».
Cal saber què ha passat
Diu «La Publicitat»:
«El Govern de la Generalitat ha de
agrair que el patriotisme hagi inspirat
als comentaristes catalans una saluda¬
ble discreció; però això l'obliga a do¬
nar explicacions satisfacfòries del que
ha esdevingut, perquè l'optimisme ofi¬
cial trobi la justificació deguda en la
opinió catalana. La decepció en aquests
moments tindria conseqüències incal¬
culables per a ells i per a Catalurya.»




Encara no hi ha solució per ai la 1.'
categoria seran sis o vuit clubs. Es ce>
lebrarà altra Assemblea per a cercar la
fórmula.
—Qarcia ha demanat la baixa a ¡'llu¬
ro, i la Junta d'aquest no li vol donar,
segurament perquè deu complir extric-
tament el contracte del jugador, car si
no fos així o no ha d'ésser titular del
primer equip, ho trobariem molt injust
per raons més morals que no pas ma¬
terials.
—Abad, del Sevilla, ha passat al Gi-
ronà; Qual i Arocha, del Barcelona, es
queden ai Sabadell i Atlètic de Madrid,
respectivament.
GALS
especial per a sulfatar, ruixar i emblan»
car a ptes. 2'50 l'arroba
Ciments Pons - G. Sia. Teresa, n." 44
La rifa d'ana casa
La setmana pròxima podran ésser ad¬
quirí s en tots els establiments comer¬
cials de la ciutat i en les Oñcines del
Negociat de Finances de l'Ajuntament,
els bitllets de la rifa de la casa que l'A*
juntament fa construir als obrers en
«tur foiçós del Ram de Construcció.
L'adjudicació d'aquesta casa anirà
en combinació amb el sorteig de la
«Loleiía Nacional» de Madrid del dia
2 d'octubre pròxim.
El preu del bitllet, que conté cinc nú¬
meros cada un, és de dues pessetes,
més deu cèntims per timbre.
La casa aquesta, estan construint-la
en el carrer de Roger de L'úria. Eis
plànols estan exposats en les OScinea
tècniques de l'Ajuntament.
Sabem de molts que esperen ja la
sortida d'aquesis bidlets per adquirir-
ne tot seguit, en atenció al lloable 5 que
hom persegueix, i davant la temptado¬
ra i excellent construcció que es treu a
sorteig.
Primer cap d'any de la mort de la smyora
Filomena Galceran i Blanchart
Vídua de Joan Puig i Qibernau
que passà a millor vida et dia 26 d'agost de 1932, a l'edat de 71 anys,
rebuts els Sants Sagraments l la Benedicció Apostòlica
R. I. P. —
Sos afligits: fills. Concepció, Joan, Mafia de l'Estrella i Joaquima;
fills polítics, Joan Novellas i Mora, Baldiri Oliveras i Serra i Montser¬
rat Comas i Sibina; néls, cunyada, Carolina Puig, vídua de Trignó;
nebots, cosins, família tota i les raons socials cjoan Novellas i Mora»
d'aquesta i «Baldiri Oliveras i Serra» de Terrassa i Saragossa, en re¬
cordar als seus amics i coneguts tan irreparable pèrdua, els preguen
la tinguin present en les seves oracions i es dignin assistir a alguna
de les misses que, en sufragi de la seva ànima, es celebraran demà
dissabte, de les vmïa les nou, t l'església de Santa Anna de RR. PP.
Escolapis, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
La missa de les nou serà amb oferta
Mataró, 25 agost 1933.
J. Oriol Tuñí Bordalba |
Sant Antoni, 40—Telèfon 98 |
Despatx de 9 all de Sa?
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la





La Corporació municipal, en sessió
de 18 dels corrents, acordà sotmetre a
informació púb'ica l'acord de la pròpia
sessió, per el que, a petició de ia Socié¬
té Immobilière Mondiale, es declarà
illa industria) tot el recinte del Coi'iegi
de Valldemia, comprès en els llindars
de la Ramb'a de Ferrer i Guàrdia, Rie¬
ra de Cirera i cîrrers de Mos=.èn Albas
i Cisneros, qu dan) anuMades i sense
vigor les pro'ongacions dels carrers de
Melendfz, Carme o Bruch i Cisneros,
únicament pel tros en que travessen
l'esmentat recinte o il'a industrial, deli¬
mitat per les referides vies Rambla de
Ferrer i Guàrdia, Riera de Cirera i car¬
rers de Cisneros i Tie Mossèn Albas,
per mentre subsisteixi l'institució d'en¬
senyança baix la direcció de la Société
Immobilière Mondiale o d'altre entitat
que l'hagués legalment substituïda,
mantenint e! conjunt de l'ed fici o edi¬
ficis destinats a Museu, Càtedres, habi¬
tacions pels alumnes i professorat i jar¬
dins anexes per a l'esbarjo dels moca¬
dors del Col'legi de Valldemia.
Contra ei precedent acord podran
els interessats presentar per escrit a !a
Secretaria municipal durant les hores
de despatx dels dies feiners, les recla¬
macions que conceptuïn procedents du¬
rant els trenta dies d'exposició de l'ex¬
pedient respectiu al públic, a comptar
de l'endemà d'haver se inserit en el
Butlletí Oficial de la Generalitat de Ca¬
talunya, i en els set següents.
Mataró, 22 d'agost de 1933.—El Bat¬
lle,/osep Rabat. — P. A. de !'E. A,—El
Secretari, N. 5. de Boado.
Alcaldia Constitiucional de Mataró
ANUNCI
Havent sol'Hcitat D. Marian Cid i
Prunera, permís per a instal·lar un mo¬
tor d'oiis pesats, d'alta compressió, ho-
ri zontal, de seíz; HP. de furçi, en la
seva fàbrica de serrar fusta, situada en
el carrer del Carme, n.° 48, en substitu¬
ció de i'eleclro-motor de 8 HP. que hi
ié instal·lat, el punt d'empi«ç«ment del
qual, segons p'ànol presentat, llinda
amb propietat de D. Aguslí Torras, de
D. Joan Puig, i amb l'antic P&sseig de
la Geganta, s'anuncia per mitjà del pre¬
sent, a l'objec'e de que puguin ésser
formulades reclamacions oportunes,
dintre el termini de 15 dies.
Mataró 21 d'agost de 1933.—El Bat¬
lle,/osep Rabat.
Notes Religioses
Dissabte: Sant Ceferí, p. i mr. i Sant
Simplici, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Tereses.
SüiUka paffúqntúÀ úe Santa Matle.
Tots els dies feiners, miasa cada mit
ja hora, des de les 5*30 « les 9. U úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trlsa-
gi; a les 7, meditació; a les 7'30, ?mc8
de! Puríasim Cor de Maria; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7, novena a Santa Heiena; a les 7'15,
rosari, visita al Santíssim i novenes a
l'Assumpta i a Sant Lluís rei de França.
Demà, vespre a les 8 15, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Maria¬
nes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia úe Sani Joan i Sani íueef.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 0; du-
rant la primera missa, meditació.
Demà, a dos quarts de 8 del vespre,
Corona ^Carmelitana. Confessions du¬
rant la vesprada.
Assemblea sacerdotal
Ajudant Déu, els dies 20, 21 i 22 del
propvinent setembre, es celebrarà un
curset d'estudis i la quarta assemblea
sacerdolal a Tarragona, per commemo¬
rar els inefables misteris de la redemp¬
ció humana, en aquest Any Sant, en el
qual e! Vicari de Jssucrist té fundades
tar. belles esperances
Ei curset d'estudis versarà sobre el
tema actuaiíssim. de la instrucció reli¬
giosa i de ia pràctica de la vida cristia¬
na del jovent, per tal de respondre a
l'sxhortació paternal del Vicari de Jesu-
CfcSi en la Encíclica «Diieciissima No¬
bis», adrrçada als espanyols.
Aquest tema general es destriarà en
tres punts parúcu ars: Catecisme, Fede¬
ració de joves cristians. Congregacions
Marianes. Donaran les Mçons profes¬
sors competents i a cada una seguirà
un cercle d'esiudis en què podran inter¬
venir els Rnds. Sacerdots que hagin
respost, per escrit, el qüestionari res¬
pectiu, que serà publicat pròximament
en el programa generat.
No hi poden mancar les solemnitats
reli^oses, sempre tan confortadores i
edificants, seguint el bell exemple de
les assemblees de Manresa, Montserrat
i Ripoll. Creiem donar uu bon goig als
Rnds. Sacerdots anunciant ios que en
l'Hora Santa del dia 21, a la Catedral
metropolitana, per commemorar la ins¬
titució del Sacerdocí, predicarà l'Excm.
i Rdm. Sr. Biíbe de Burceloni.
Faci el Bon Déu que siguin nombro¬
sos e's sacerdots de totes les d'òcesis
catalanes que puguin assistir a aquesta
quarta Assemblea i que siguin abundo¬
sos els fruits del curset d'estudis que
en ella s'inauguraià, a mejor g'òria de
Jeïucrist i dignificació del nossre estat
sacerdotal,
Tàrrega, 31 de juliol, festa de Sant
Ignasi de Loyola —/. Aí.*^ Pijoan, Pvre.
i
I Caixa d'Estalvis
1 i Mont de Pietat de Mataró
i Ha ingressat aquesta setmana la quan-
I titat de 173.704 ptes. 00 ets. procedents
¿ de 244 imposicions.
I S'han retornat 114.160 ptes. 91 ets. «
ï
i petició de 154 interessats.
I Mataró, 20 d'agost de 1933.
I EI Director de torn,




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Caaa Matriu BARCELONA Casa Centra!
Pasatge del Relloàge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacursala: Balaguer, Berga, Cervera, Pigaerea, Girona, Oranollera, Igaalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot. Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega,
Tremp i VIch.
Agències: Madrid, Port-Bou, Banyoles, Molierusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pona i Calaf
U it Idi -MIE-^ EZ ' IdUl U
Rcfociem cif coposf vcnclmeid correní
Compra I venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contracíacló cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres I demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquellee operacions qne integra la Banca I Borsa
Horas de caixa: do 9 a I i do 3 a 5'50
"Banco Urqui^o CaialAn''
Nikíli;M. «-lliKiiiji ¡igitii, 2SMIH Igiilii («hs, iU-IilUn IW
Direccions telCRreiIca 1 Telefònica) OATURQQIIO : Magratscraa ■ la Barceloncta- Barcelona
AGENolES ! DELEGACIONS a Banyoles, La Btabai, Calella, Oirosa, Maarcaa,Mataró. Paiamóa, Sttsí Feüa de Qulxoït. SíSges, Torelló, VIch ! Vllaiova
I Qelird
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró 1 Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUS COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Oeaoaitaaetó Caaa Ceatnt Capital
«Banco Urquíjo» .....
«Banco Urqaijo Catalán» .
«Banco Urqailo Vascongado» .
«Banco Urquíjo de Guipúzcoa» . ,
«Banco del Oe«ie de EapaSa»
«Banco Minero ladcairiai de Astúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqulfo de Gafpúxcoa-BIarrItz»
les quals tesen bon nombre de Sucursals i

















Agènciesa diversea localitats espanyoles
d'Espanya i cnlcamén Importanin ddl món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar d» Francesc Macià, 6 - âpartat, S ■ Taiàioa 8 i 305 >
Igaal qua In mtanta Depandèndn dal Baac, iqucata Agència mlltn tota mana d'oparaclona da
Banca 1 Bona, deacompta dt capona, ol>artiira da orèdUa, ate., ato.
Horas d'oBatatu Da 9 a 13 i da » a IT ëoraa t—i da 9 ■ >
DIARI DE MATARÓ 3
NOTICIES
Obterv«tori Mete*r«ló2ic át les
Sseelcs Pies áe Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 25 d'agost de 1033
Bores d'observació: 8 mati - 4 tarda
i Altara llegidai 7627—763*2
I Temperatora: 27'—29'1 Alt. redafdai 7597—759 9
Termòmetre seei 25*8—25*4
» bamiit 24'3—23 2















VOLTA a CATALUNYA i ANDORRA
cn autocar Supcr-PuIIman
(lavabo — w. c. — radio — bar)
Sortida: 29 agost — Retorn: 1 setembre
Preu: 275 pessetes, tot comprès
'VIATGES & TURISME ESPLAI"
Fontanella, 12, primer Telèfon 11.565
ITINERARI: Sitges, Tarragona, Salou, Reus, Montblanc, Poblet, Llei¬
da, Balaguer, Artesa de Segre, Pons, Seu d'Urgell, Andorra, Puigcerdà,
Ripoll, Olot, Figueres, Roses, Sant Feliu de Quixols i Barcelona.
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^;,tat dil call GS — CT
i« la aar; 1—1
Ik'stisarvadnri J. Roca
Cridem l'atenció dels nostres lectors
sobre l'anunci que publiquem de l'ex¬
cursió «Volia a Catalunya i Andorra»
organitzada per «Viatges i Turisme Es¬
plai» (Fontanelia, 12, l.er, Barcelona),
cir és una de les més interessants que
aciualme it es poden efectuar.
L'autocar reuneix totes les comodi¬








Orquestra «Cariïs» i «Los
Bolivios»: «¡Adiós Resi¬
na!» (cançó asturiana) i
«Torna» (cançó gallega). DISCOS
ODEON.
Agència oficial: CASA MENSA, Fer
mí Qalan, 259, Mataró.
La conferència que el senyor Masi-
fern, té anunciada amb el títol «L'Oda I
de N'Aribau i la influència Manzonia- 1
na en el Nostre RenaixemenI», es do- j
narà el dia 2 del mes pròxim, dia en |
que estarà de retorn el cònsol general
d Itàlia a Barcelona.
En dita conferència es demana a les
autoritats catalanes, i en particular a les
de Barcelona, un liomenaige al gran
novel·lista Manzoni i una manTesiació
de cordialitat entre Itàlia i Catalunya.
—No sé pas què li regalaré a la Ro¬
sa pel seu Sant. Té tantes coses ja...
—Això rai, no t'hi amoïnis. Vés a La
Cartuja de Sevilla que hi ha per tots els
gustos i venen molt barat.
Prosseguint les diligències iniciades
per la policia des de que es descobrí
l'assassinat d'una dpna anomenada Re¬
mei Serra*, a Premià de Mar, sembla
ésser que s'ha assolit donar amb una
pista que permetrà la detenció de l'au¬
tor del crim.
Examinades les marques digitals que
es trobaren en el coli d'una botella
que dfgié utilitzar l'assassí, s'ha pogut
es|abUr, d'una manera quasi segura, la
personalitat del mateix. Se sap que
l'al·ludit subjecte no és cap dels pro¬
fessionals dels delictes contra la pro¬
pietat Stxats per la policia, però se'ns
assegura que és un individu conegut en
aquella comarca i del qual es tenen al¬
guns antecedents en ¡'actualitat.
Avui ha visitat Mataró, per a revistar
e' regiment d'ariilieria lleugera núme¬
ro 8, el genera! de la segona inspecció
de l'exèrcit, senyor Ange! Rodriguez
del Barrio, acompanyat del seu ajudant
de camp senyor Anioni Lafuente i del
comandant d'Estat Major senyor Ma¬
nuel de la Rosa.
Aquest vespre a les nou es reunirà en
ei seu estatge, F. Qalan, 260, el Sindicat
Agríco-a Cooperatiu de Mataró i Co¬
marca per parlar dels tràmits a discutir
i sobre la propera collita del vi.
També aquest vespre a les deu es re¬
unirà ei «Sindicat Paper, Cartó i simi¬
lars» per tractar de diferents assumptes
sindicals.
Aquesta matinada la guàrdia munici¬
pal ha detingui en diferents llocs de la
ciu'a! a 13 vagabonds, 4 deis qual són
estrangers, i altresjtensn antecedents pe¬
nals.
De moment han estat reclosos en el
quarteret. Després se'ls ht fitxat i han
es*at expulsats de nostra ciutat.
! A l'Oficina de !a Delegació de! Tre-
I ball, de l'Ajuntament, està efectuant se f
un cens dels obrers en atur forçós, d'a¬
cord amb les instruccions rebudes del
Departament de Treball de la Generali¬
tat de Catalumya (Oficina de l'Atur For¬
çós).
Fins avui s'han inscrit ja en aquest
cens una quarantena d'obrers.
Per demanar la inscripció en aquest
cens, són necessaris: tres fotografies de
l'interessat, tamany 6x9; un certificat
del patró o patrons pels quals hagin
treballat fins a primer de gener de 1931
f un document acreditatiu de que resi-
deix:n en aquesta ciutat des d'abans del
primer de gener de 1931.
Al seu dia varen ésser publicats els
corresponents anuncis oficials en la
premsa local 1 varen ésser exposats al
públic en les taules d'anuncis de l'Ajun-
juntament. Ultra aquesta publicitat tam¬
bé se'n donà compte a lots els sindicals
obrers de la ciutat.
Hom s'estranya, doncs, que malgrat
tota la public! at donada a la confecció
d'aquest cens, no s'hagin inscrit méf
obrers, dels molls que pateixen l'atur a
casa nostra.
Els que desitgin inscriure-s'hi, són
pregats de que s'apressin a fer-ho,
abans no es dongui per clos el période
d'inscripció.
En el Consultori de la Qiinta de Sa¬
lut «L'Aliança», de Barcelona, es pres¬
taren durant e! mes de juliol passat, ets
segúints serveis:
Cirurgia general i estómac, 802; Me¬
dicina general, 672; Malalties de la in¬
fància, 484; Malalties de la dona, 152;
Gola, nas i oïdes, 1.180; Vies urinàries»
884; Embaràs i part, 156; Cirurgia orto¬
pèdica; 58; Malalties nervioses i men¬
tals, 100; Dentista, 498; Malalties de la
pell, 381; Malalties dels ulls, 671; Mas¬
satge, 89; Cor i vasos, 74; Pulmons, 154;
Sol d'altura, 190; Traumatologia, 107;
Puericultura, 64; Urologia, 121.—En to¬
tal: 6.837 serveis.
També dins el mateix mes ingressa¬
ren en el seu Palau de la Mutualitat,
326 malalts.
Noticies de darrerai tiora
InIonnaclA de l'Agòncla Pcüira pes coalerdaclea telefdalque»
Barcelona
SSJ tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 25 d'agost
de 1933:
L'anticicló de les costes Atlàntiques
s'ha corregut cap al centre d'Europa
on el temps ha millorat; en canvi a les
illes Britàniques torna a empitjorar, de¬
gut a una depiessió barométrica situa¬
da a l'oest d Irlanda.
Un cicló situat a la mar Bàltica, se
allunya ràpidament cap a Rússia, i un
mínim relatiu centrat a la regió del
Sahara, persisteix estacionat. Per la Pe¬
nínsula Ibèrica el temps és variable i
insegur registrant-se algunes tempestes
isolades.
—Estat del temps a Catalunya a les
i/uit hores:
Fa bon temps pel Pireneu i comar¬
ques de Barcelona I Girona; per Lleida
i Tarragona el cel està gairebé cobert,
havent-se registrat tempestes amb poca
precipilació a la comarca de Tortosa.
Tempera'ura màxima d'íhir 33 graus
a Lleida i Puigcerdà, mínima d'avui 12
graus a Capdella i Núria.
La reunió de la Junta
de Seguretat
Arribada del subsecretari de Gover¬
nació i del director general de Se¬
guretat. - Manifestacions del se¬
nyor Andrés
Aquest maü ha arribat el subsecretari
de Governació senyor Espià. A l'esta¬
ció l'esperaven el governador civil se¬
nyor Ametlla i alt personal del Govern
civil. Ha esiat molt comentada l'absèn¬
cia del representant de la Generalitat.
El director general de Seguretat se¬
nyor Andrés, ha arribat amb automò¬
bil. En ésser preguntat per l'objecte
del seu viatge, ha dit que havia vingut
per assistir a la reunió de la Junta de
Seguretat de Catalunya que ha de cele-
brar-se aquesta farda a les cinc, però
aprofitai^é el viatge per a efectuar una
inspecció a la policia de Barcelona.
Un repòrter li ht preguntat que opi¬
nava del traspàs dels serveis d'ordre
públic i el director de Seguretat ha res¬
post que tot aniria bé i que gràcies a
l'actuació de la Junta de Seguretat a la
fi de l'any el traspàs és possible que
serà un fet. Igualment li ha estat pre-
I guntat si els a^spirtnts de policia que
i sortissin aprovats de l'Escola de poll-
I des de la G:neratitat tindrien dret d'in-
I gressar en l'escalafó de policia. Es molt
I aviat per a dir res—ha dit el senyor An-
I drés—però cal tenir en comple que per
i entrar en el cos de policia espanyola
s'ha de passar per un sedàs molt fi.
I Altres notícies
Per als que van a buscar treball
a França
Ei governador ha dit que a Portbou
1 Figueres hi han respectivament 1000 I
500 obrers que no han pogut entrar a
França per mancar-los hi la carta de
treball.
Això-r-ha afegit el senyor Ametlla—
ha de servir d'ayís a tots els que vul¬
guin treballar a la veïna República,
p;rquè si no s'han procurat la carta de
treball faran el viatge inútilment.
De Fatracament a l'Or del Rhin
Donatius del senyor Ametlla
El governador ha entregat als dos
dependents de l'Or del Rhin que més
es distingiren en la persecució dels
atracadors, la recompensa en metàl·lic
que els tenia anunciada. També ha do¬
nat 500 pessetes per a la subscripció
que hi ha oberta a favor de la vídua
del caixer de l'Or del Rhin, mort a con¬
seqüència de ies ferides rebudes.
La jornada de set hores
al Ram Tèxtil de Sabadell
Segons referències donades pel go¬
vernador civil, de Sabadell, el Sindicat
de l'Art Tèxtil, que està afiliat al «Grup
dels Trenta», va presentar a l'Associa¬
ció Patronal unes bases de treball molt
complexes, les quals encara no havien
estat contestades per l'entitat patronaU
Abans d'ahir els obrers del ram fa¬
bril i lèxtU foren convocats a una re¬
unió en la qual va acordar-ae per una-
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n'mllat la implantació de la jornada de
les set hores.
En compliment de l'ordre del Sindi¬
cat, ahir els obrers de les indústries
afectades deixaren el treball una hora
abans de i'aeostumada i quedà implan¬
tada en la indústria lèxtil sabadellenca
la jornada de les set hores.
Val la pena de fer remarcar que, en
les bases que el Sindicat tenia presen¬
tades ni incidentalment es feia referèn¬
cia a la jornada de les set hores.
Una amenaça
El superior de i'Asil de Joan de Déu
ha rebut una carta, en ia quai se l'ame




L'aplicació de la nova llei
d'ordre públic
A últims de setmana es constituirà el
Tribunal d'urgència d'acord amb ia no¬
va llei, per a veure's la causa contra sis
agressors a un patró ebenista. Són cinc,
un dels quals es confessà autor.
£18 taxistes asturians protesten
OVIEDO.—Com a protesta del cà¬
non sobre carreteres posat per la Di¬
putació, tots els patrons taxistes d'Astú-
riçs anuncien la vaga per al dia 30 de
aquest mes.
Cremades mortals
AV LÈS. — Víctima de les terribles
cremades rebudes, ha mort el quart ma¬
quinista del vipor «Aranfzazu».
Ha mort el secretari d'Almadenejón
CIUDAD REAL—Ha mort el secre¬
tari d'Almadenejón, que va ésser agre¬
dit per un socialista.
L'Ajuntament prendrà part en la cau¬
sa.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
15 tarda
El Consell de Ministres
A un quirl d'onze del matí s'han re¬
unit els ministres a la Presidència per a
celebrar Consell. Abans, però, els ren-
nits, en auto, han sortit per a visitar les
obres d'enllaços ferroviaris.
Ei Consell ha començit a un quart
d'una i ha acabat a dos quarts de tres.
El ministre d'Agricultura ha dit que
bavia assistit a la reunió el president de
la Comissió d'Agricultura, senyor Fe-
ced, qui ha informat al Consell sobre
l'ariicle 17 del projecte de llei d'arren¬
daments rústios. El Oovern ha acordat
mantenir íntegre el dictamen sense ia
més lleu variant.
La nota oQciosa dóna compte de l'a¬
provació d'un decret referent a la crea¬
ció dels centres de segona ensenyança
que seran de tres classes: Instituts Nt-
cionals de Segona Ensenyança; Instituts
Elementals de Segona Ensenyança i
Col'legis de Segona Ensenyança.
Mantenint el Govern l'integritat del
dictamen d'arrendaments rústics
els agraris reprendran l'oposició
S'ha reunit la Comissió d'Agricultu¬
ra. En la reunió el senyor Feced ha do¬
nat compte als membres de la c-'missíó
del seu informe al Consell de Ministres
i de l'actitud del Oovern en mantenir
íntegre el diétamen en el que es refe¬
reix a l'article 17 del projecte de llei
d'arrendaments rústics.
El senyor Casanueva, agrari, ha
abandonat ia reunió i ha manifestat que
en vistes de l'actitud del Oovern, la se¬
va minoria continuaria l'obstrucció.
En ia reunió s'ha acordat no adme¬
tre les esmenes presentades pels se¬
nyors Casanueva i Ouerra del Río.
Estranger
t tarda
La vaga dels barquers a Paris
Restabliment del tràfec
PARIS, 25.—Aquesta matinada for¬
ces de gendarmeria començaren a rom¬
pre el dic posat pels barquers a fi de
impedir la navegació per l'Oise.
Més de 200 embarcacions embaras¬
saven el pas i a la policia no li fou pas
cosa fàcil netejar el pas, per haver-se
negat els mariners vaguistes a ajudar a
les maniobres. No obstant, no feren
cap resistència violent quan les embar¬
cacions foren remolcades.
La navegació fluvial ha quedat nova¬
ment oberta ai tràfec.
La difícil situació financiera de Cuba
NOVA YORK. 25. — En els centres
oficials es declara que el senyor Sum¬
mer Wells, ambaixador dels Estats Units
a Cuba, tornarà en el mes dr setembre,
essent substituït per Jefferson Caffery,
actualment en el secretariat d'Estat.
El Departament d'Estat es troba viva¬
ment preocupat per l'extremada situa¬
ció difícil que en matèria de finances
es troba el nou govern cubà. El deute
de Cuba només és de 50 milions de
dòlars, petó el president Céspedes no
compta amb recursos per a plantar ca¬
ra a les necessitats del moment. Les
càrregues fiscals de Machado eren tan
crescudes que l'evasió de capitals es
practicà en una gran escala i no és pos¬
sible augmentar els impostos.
El president Céspedes pot escollir
entre dues solucions: Convèncer els
banquers americans que redueixen les
seves exigències o cercar noves fonts
d'ingressos, però els banquers es mos¬
tren poc disposats a deixar-se convèn¬
cer a pesar dels esforços que fa el De¬
partament d'Estat.
A trobar una solució a aquesta críti¬




BERLIN, 25.—El «Nationzal Z-itung
d'Essen», òrgan de Ooehring, publica
la primera llista d: persones que es
veuen privades de la nacionalitat ale
manya. Hi ha entre ells el professor
Einstein, l'ex cap de policia de Berlín
Greszinskl i el seu secretari Weis?,
Breitchsld, cap social demòcrata. Ab.
beg i Weissmann, ex-secretaris d'Estat
de Pfússia i l'escriptor Oeorg Ber-
nhard.
Seísme
BIRMINGHAM, 25.—A les 9'02 de
aquest matí s'ha registrat a l'Observi--
tori una forta sotregada sísmica a unes
5.280 milles. Hom creu que l'epicentre
del terratrèmol ha estat probablement
en el Pacífic al sud de l'Alaska.
Secció financiera
Cstltiacioni de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç d»
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, là^
BORSA
DIfISfiS ISTRASaiSigi»
franas fraa. ..... 46'9o
Balgues ar. . . . 167'10
Llloras est 39'40
Liras . 63 30
Aranas suisses . , . 232'QO
Dòlars . . . i . . . 8 53
Pesos argentins. .... 3'C4
Mares ....... 2'855
fALORS
interior ........ 66 10
Exterior 80'10
Amertltnbla !*/$• .... 0000
id. f*/t 9200
■erd 37'15
Alaaant.... ... 34 60
Chades 393'00
Ford 17000
Petrolis « . 500
F C. Transversal .... *28-75
Mines RIf . ..... *48'00
Algftes ordinàries .... *14300
Montserrat....... 60 25
Colonial ..... 4275




VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS
Dia 27 d'agost: A la comarca d'Olot i Banyoles.
D a 3 de setembre: À la Costa Brava.
Dies 8, 9 i 10: A la Vall d'Aran, Ax-les-Termes i Puigcerdà.
Per detalls, Antoni Macià, Argüelles, 22. - Mataró
BPICANTS: Bobineu la seda artificial i




és el srlvack>r de nusos i pèrdues de fil i de
les tensions irregulars en el bobinatge correnl
CMimSIlHIllRl aciusiu i nilwimrl deu apakiu de iobiiut&e ueoat
JOSBP BADIA.
Unió, 76 Mataró
Preu únic: 12 ptea. un — Demaneu-ne un de prova
aenae cap compromís ua ei muntarem.
Es necessita minyona
de servei
de 14 a 16 anys, per a matrimoni sol.
que entengui el català i sàpiga llegir.
Bona mensualitat.




Parla correctamrni cl francès.
Raó: Administració del Diari.
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Plumes i tintes especials per
fer caríelíeís i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Representació de Societats mercantils i industrials. Comerciants indi¬
viduals i Associacions a la Generalitat, Govern Civil, Hisenda i demés
Oficines publiques de Barcelona — Comptabilitats de particulars
d'empreses
Joaquim Casals i Camps
AMHnptM MMlitetratlnt
Llauder, 7 — Oficines — Barcelona
(Davant l'edifici de Borsa)
De9allide4a7 - Telèfon 14097
Repreaeatani a Madrid
uuimiom KM
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Edición 1931
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